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JIREITOS DO LOCATÁRIO 
idade da norma, bem como a sua origem
 
Jordar as inovações introduzidas pela Lei
 
ibrou a relação entre locador e locatário,
 
reformas do Código Civil e de Processo,
 
sente matéria a outros ramos do direito,
 
msumidor.
 
>bre os conceitos e características do con­

sua classificação. Nesse momento identi­

.5; o objeto do contrato; as formalidades
 
; institutos de defesa do locatário, fazen­

lção jurídica mais equânime, além de ex­

s existentes.
 
à baila o debate sobre um outro impor­

h'indo com a Lei n. 8.245/91 e consagra­

n que as partes livremente asseguram a
 
) imóvel, mesmo havendo a alienação do
 
t de Vigência". Discutiremos esse direito
 
úrente, principalmente em relação ao ar­
íssimo, que desenvolveremos a presente
 
:ribuir, mesmo que timidamente, para o
 
lto desse importante segmento de mer­

esigualdades sociais de nosso país e, por
 
le enfrentamos diariamente nas grandes
 
ue tange à questão da violência. Moradia
 
respeitado.
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